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U radu se analiziraju instrumenti samoregulacije i koregulacije kao i moguć-
nost njihove primjene u postizanju učinkovitije regulacije audiovizualnih medij-
skih usluga i elektroničkih publikacija. Razmatra se uloga neovisnog regulator-
nog tijela u procesu regulacije elektroničkih medija te postupku donošenja pravila 
samoregulacije i koregulacije. Pri tome se razmatra važnost formalne i stvarne 
nezavisnosti neovisnog regulatornog tijela u svrhu kvalitetnije implementacije 
instrumenata samoregulacije i koregulacije. Osim samog elementa nezavisnosti, 
znatan utjecaj na regulatorna tijela ima i konvergencija tehnologija. Primarno se 
to odnosi na sam ustroj nezavisnog regulatornog tijela. Razvoj tehnologije i infor-
macijskog društva nameće sve veću potrebu za regulacijom sadržaja koji se pruža 
korisnicima. Iako postoje brojni zagovornici liberalizacije te regulacije, ponajprije 
kroz oblik samoregulacije, zauzet je stav da je primjena instrumenta koregulacije 
prikladnija. Razlog tome je potpunije ostvarenje funkcija nadzora, upravljanja 
i poticanja nacionalnog regulatornog tijela. Zaključno, razmatraju se odredbe 
domaćeg pravnog okvira koje potiču primjenu instrumenata samoregulacije i kore-
gulacije te se pri tome predlažu rješenja de	lege	ferenda	u skladu s analiziranim 
regulatornim okvirom Europske unije.
Ključne riječi: samoregulacija, koregulacija, mediji, elektronički mediji, elek-
troničke publikacije
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1. UVODNO O ALTERNATIVNIM NAČINIMA REGULACIJE 
ELEKTRONIČKIH MEDIJA
Dominantni	trendovi	posljednje	desetljeće	poput	globalizacije,	izrazita	na-
























istaknuti	 i	 brojne	 samoregulativne	 akte	 pružatelja	 informacijskih	 usluga	 na	
internetu	koji	 zbog	nemogućnosti	 zakonodavnog	okvira	da	prati	 tehnološki	






3 Cf. Harrison,	J.;	Woods,	L., European Broadcasting Law and Policy,	Cambridge	Univer-
sity	Press,	Cambridge,	2007.,	str.	49.





















4	 Vidi	više	u:	Latzer,	M.;	Just,	N.;	Saurwein,	F.;	Slominski,	P.,	Institutional Variety in 








7	 Vidi	više	u:	Ward,	D.,	The European Union and the Culture Industries – Regulation and 
the Public Interest,	Ashgate,	Burlington,	2008.,	str.	18	–	22.
8	 Vidi	Rec.	(44)	Direktive	o	audiovizualnim	medijskim	uslugama.
9 Cf. Prosser,	T.,	Self-regulation, Co-regulation and the Audio-Visual Media Services Direc-
tive,	Journal	Of	Consumer	Policy,	vol. 31,	br.	1,	2008.,	str.	99	–	113,	str.	100.




nedorečena;	vidi	više	u:	Schulz,	W.,	Gute Lobbyarbeit, Der Entwurf für die neue eu-
ropäische Fernsehrichtlinie,	Epd	medien,	br.	99,	2005.,	 str.	5	–	7,	http://www.hans-
bredow-institut.de/de/publikationen/25	(24.	studenoga	2013.).
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Republika	 Hrvatska	 u	 postupku	 usklađivanja	 zakonodavstva	 s	 acquis 
communautaireom	 u	 regulatorni	 okvir	 za	 elektroničke	 medije	 implementirala	
je	odredbu	Direktive	o	audiovizualnim	medijskim	uslugama	koja	potiče	pri-

























Navedene	 funkcije	 u	 poticanju	 alternativnih	 oblika	 regulacije	 ponajprije	
se	ostvaruju	kroz	nezavisna	 regulatorna	 tijela.	O	položaju	 i	nezavisnosti	 re-
12	 Čl.	10.	 st.	1.	Zakona	o	elektroničkim	medijima	(Narodne	novine,	br.	153/2009,	
84/2011,	94/2013	i	136/2013,	dalje	u	tekstu:	ZEM).
13	 Saurwein	F.,	Regulatory Choice for Alternative Modes of Regulation: How Context Matters,	
Law	&	Policy,	The	University	of	Denver,	vol.	33,	br.	3,	2011.,	str.	339.
14	 Latzer,	M.;	Saurwein,	F.,	Vertrauen in die Industrie–Vertrauen in die Nutzer,	u:	Schulz,	
W.;	Held,	Th.	(ur.),	Mehr Vertrauen in Inhalte. Das Potenzial von Ko- und Selbstreg- 
ulierung in digitalen Medien,	Vistas,	Berlin,	2008.,	str.	93	–	142,	str.	127.




gom	 nacionalnih	 regulatornih	 tijela	 u	 poticanju	 šire	 primjene	 instrumenata	
samoregulacije	i	koregulacije.	
1.1. Definiranje pojmova samoregulacije i koregulacije


























18	 Hans-Bredow-Institut	and	Institute	of	European	Media	Law,	Study on Co-Regulation 
Measures in the Media Sector,	for	the	European	Commission,	Directorate	Information	
Society	and	Media,	2006.,	http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/coregul/
final_rep_en.pdf	(2.	ožujka	2012.).
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maloljetnika	i	oglašavanje	u	elektroničkim	medijima19,	o	čemu	se	u	ovom	radu	
poslije	više	raspravlja.	
2. NEZAVISNA REGULATORNA TIJELA I INSTRUMENTI 
SAMOREGULACIJE I KOREGULACIJE
2.1. Formalna i stvarna nezavisnost regulatornog tijela
Uspješnost	regulacije	elektroničkih	medija	i	provođenje	zakonom	propisa-
nih	pravila	te	pravila	donesenih	putem	samoregulacije	 i	koregulacije	uvelike	
ovisi o nezavisnim nacionalnim regulatornim tijelima.	Ponajprije	se	to	odnosi	na	
























dies	 (CMCS),	Central	European	University,	Cullen	 International	SA,	 INDIREG 
PRELIMINARY FINAL REPORT, Indicators for independence and efficient functioning 
of audiovisual media services regulatory bodies for the purpose of enforcing the rules in the 
AVMS Directive	(SMART	2009/0001),	2011.,	http://www.indireg.eu	(23.	listopada	
2013.).
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od	nezavisnosti	nacionalnih	regulatornih	tijela	kao	ključnog	preduvjeta	za	nji-
hovu	uspješnost	u	provedbi	zadaća	koje	su	im	povjerene.	Pod	pojmom	neza-
visnosti	u	istraživanju	se	podrazumijeva	da je nacionalni regulator nezavisan ako 
njegova upravljačka struktura osigurava da je proces donošenja odluka u skladu s norma-
tivnim aktima. U	skladu	s	navedenom	definicijom,	koja	je	bila	temelj	istraživa-
nja	nezavisnosti	regulatornih	tijela,	nezavisnost	je	podijeljena	na	formalnu i	na	
stvarnu ili de facto	nezavisnost.	Formalna	je	nezavisnost	ustvari	produkt	zakona	








čine	opasnosti	koje	ugrožavaju	 stvarnu	nezavisnost,	 a	 to	mogu	biti	promje-
ne	u	zakonodavstvu	koje	se	izravno	odnose	na	regulatore,	uporaba	formalne	








Ukratko,	 spomenuto	 istraživanje	 jasno	 je	pokazalo	na	kojim	područjima	





23	 Thatcher,	M.,	The Third Force? Independent Regulatory Agencies and Elected Politicians,	
Governance,	vol. 18,	br.	3,	2005.,	str.	347	–	373;	citat	preuzet	iz	Hans	Bredow	In-
stitute	for	Media	Research et al.,	op. cit.	u	bilj.	22.
24	 Eng. revolving-door.	Tim	terminom	se	u	 istraživanju	označava	situacija	kada	se	na	
vodećim	mjestima	u	 regulatornim	 tijelima	 stalno	 izmjenjuju	 isti	 ljudi	kako	bi	 se	
stvorio	privid	da	ista	osoba	ne	upravlja	tijelom	duže	vrijeme.
25	 Hans	Bredow	Institute	for	Media	Research et al.,	op. cit.	u	bilj.	22,	str.	31.


























26 Ibid.,	str.	22.,	prvotno	citirano	u:	Baudrier,	A.,	Independent regulation and telecommuni-
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sti	nezavisnog	regulatornog	tijela.	Razvoj	tehnologije	i	informacijskog	društva	







kao	“konzumenti”	 informacija	 i	 sadržaja,	 stoje	korisnici	koji	vrlo	često	nisu	
upoznati	 s	novim	mogućnostima	 te	 su	 često	podložni	 raznim	zloporabama.	



















model	u	organizaciji	 i	 ustrojstvu	 regulatornih	 agencija	 odvojila	 je	 regulaciju	
sadržaja	od	regulacije	infrastrukture.	Tako	su	u	većini	zemalja	osnovana	po-
sebna	regulatorna	tijela	u	čijoj	 je	nadležnosti	regulacija	sadržaja,	te	posebna	
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dia	Research et al.,	op. cit.	u	bilj.	22,	str.	202.










kao	 posljedice	 konvergencije	 te	 su	 danas	 zadužene	 za	 regulaciju	 sadržaja	 i	
infrastrukture.	To	su	Office	of	Communications	(OFCOM)	u	Velikoj	Brita-
niji,	Communications	Guarantee	Committee	(Autoritá	per	 le	Garanzie	nelle	
























































39	 Jakubowicz,	K.,	Analysis and assessment of a package of Hungarian legislation and draft 

















nadzor	 nad	 provedbom	 odredbi	 o	 programskim	 načelima	 i	 obvezama	 utvr-
đenim	Zakonom	 o	 elektroničkim	medijima	 i	 posebnim	 zakonom	 te	 donosi	
godišnji	plan	nadzora	 (monitoringa).	Osigurava	nadzor	nad	audiovizualnim	 i	



















koje	 je	zaduženo	za	dodjelu	koncesija	 i	obavljanje	nadzora	Kommission	 für	
41	 Vidi	čl.	69.	ZEM-a.





























podrazumijevamo	 one	 odredbe	 koje	 se	 odnose	 na	 ex ante	 djelovanje	 regula-
tornog	 tijela	 u	 svrhu	kvalitetnijeg	 provođenja	 funkcije	 nadzora.	Tu	 spadaju	
42	 Rundfunkstaatsvertrag	(RStV),	§	35	(2).
43	 Scheuer,	A.;	Bachmeier,	C.,	Der Schutz Minderjahriger bei neuen (nicht-linearen) Medi-
en,	IRIS	plus,	br.	6,	2012.,	str.	16.
44	 Godišnji	 program	 rada	 za	 2014.	 godinu,	 Vijeće	 za	 elektroničke	 medije,	 http://
www.e-mediji.hr/hr/pruzatelji-medijskih-usluga/izvjesca-o-radu-i-planovi/program-
rada-za-2014-godinu	(8.	ožujka	2014.).
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ili	 radijskog	 programa;	 donosi	 propise	 za	 čije	 je	 donošenje	 ovlašteno	Zako-
nom	o	elektroničkim	medijima;	vodi	upisnike	pružatelja	medijskih	usluga;	daje	










audiovizualnih	medijskih	 usluga	 i	 usluga	 elektroničkih	 publikacija	 te	 njiho-
vim	 pružateljima	 iznimno	 je	 zahtjevan	 zadatak.	 Budući	 da	 je	 kod	 funkcije	
upravljanja	riječ	o	zakonom	propisanom	postupku	za	korištenje	informacijske	




djelatnosti	 pružanja	 medijskih	 usluga	 televizije	 i	 radija	 (Narodne	 novine,	 br.	
131/2013).
47	 Vidi	čl.	69.	ZEM-a.
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nosi	na	poticanje	pluralizma	 i	 raznovrsnosti	 elektroničkih	medija	 i	na	poti-
canje	primjene	instrumenata	samoregulacije	i	koregulacije	u	audiovizualnom	
sektoru.	







Fond	 za	 poticanje	 pluralizma	 i	 raznovrsnosti	 elektroničkih	medija.	 Fond	 je	
osnovan	radi	poticanja	proizvodnje	 i	objavljivanja	audiovizualnih	i	radijskih	
programa	nakladnika	televizije	i	radija	na	lokalnoj	i	regionalnoj	razini,	a	koji	
su	od	 javnog	 interesa.	Sredstvima	Fonda	potiču	se	 i	audiovizualni	 i	 radijski	
programi	nakladnika	neprofitne	televizije	i	radija.	Ponajprije	se	to	odnosi	na	
programe	koji	su	osobito	važni	za	ostvarivanje	prava	građana	na	javno	infor-






























Povećanjem	broja	 subjekata	 koji	 sudjeluju	na	 tržištu	 audiovizualnih	me-

















53	 Michael,	D.	C.,	Federal Agency Use of Audited Self-Regulation as a Regulatory Technique, 
Adminsitrative	law	review,	vol. 47,	2005.,	str.	171	–	253;	citat	preuzet	iz	Campbell,	
A.	J.,	Self-Regulation and the Media, Federal	Communications	Law	Journal,	vol.	51,	br.	
3,	1999.,	str.	711	–	773.
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tva	ili	će	tu	prednost	iskoristiti	u	svrhu	povećanja	svojeg	profita54,	bez	obzira	
na	uspostavljena	pravila	ponašanja.	Upravo	zbog	takvih	dvojbi	često	se	kao	







3. SAMOREGULACIJA I KOREGULACIJA U ELEKTRONIČKIM 
MEDIJIMA RH
U	skladu	s	trendovima	u	zapadnoeuropskim	zemljama,	iako	u	manjem	op-








Zakon	 o	 elektroničkim	medijima	 sadržava	 brojne	 odredbe	 koje	 regulira-
ju	oblike	audiovizualnih	komercijalnih	komunikacija,	uključujući	televizijsko	




54	 Swire,	P.	P.,	Markets, Self-Regulation, and Government Enforcement in the Protection of 


















Kao	dobar	primjer	 samoregulacije	 kada	 je	u	pitanju	oglašavanje	u	medi-
jima	možemo	istaknuti	Hrvatsko	udruženje	društava	za	tržišno	komunicira-
nje	(HURA).	To	udruženje	okuplja	društva	za	tržišno	komuniciranje	s	ciljem	
uspostavljanja	 i	 unaprjeđenja	 profesionalnih	 i	 etičkih	 standarda	 i	 principa	
korektne	 tržišne	 utakmice,	 edukacije,	 promicanja	 i	 unapređivanja	 zajednič-
kih	interesa	članica,	ali	i	definicija	i	razvoja	najviših	standarda	profesionalne	














više	u:	Creech,	K.	C.,	Electronic Media Law and Regulation,	Fifth	Edition,	Focal	Press,	
Elsevier,	New	York,	2007.,	str.	239	–	243.	











































































standardima	 koje	 propisuje	 Pravilnik	 te	 općenito	 o	 specifičnostima	 društva	
kojem	je	sadržaj	prikazan.	Koregulativna	funkcija	Vijeća	jest	da	mora	voditi	
računa	o	tome	da	je	sadržaj	za	koji	je	vjerojatno	da	će	imati	negativan	utjecaj	


























jom	 tržišta,	 pojavom	novih	 platformi	 za	 pružanje	 audiovizualnih	medijskih	
usluga	na	internetu	te	sve	većom	količinom	sadržaja	pred	zakonodavca	se	stav-









71 Cf.	Haug,	Th.	W., The new Audiovisual Media Services Directive as a missed opportunity 
in view of the protection of children and young people against harmful influences of advertise-
ment in nowadays’ media,	European	Law/Europarecht,	vol.	4,	br.	1,	2008.,	str.	35	–	41,	
http://www.hanselawreview.org/	pdf6/Vol4No1Art03.pdf	(12.	studenoga	2013.).










































































kih	medija.	Vidi	više	u:	Lisičar,	H.;	Tomić,	M.,	Problemi pravne regulacije elektroničkih 
publikacija,	Pravo	u	gospodarstvu,	vol.	53,	br.	4,	2013.,	str.	887	–	911.
79	 Vidi Prosser,	op. cit.	u	bilj.	9,	str.	104.
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Summary
Hrvoje Lisičar*
INSTRUMENTS OF SELF-REGULATION AND CO-REGULATION 
AND THEIR ROLE IN REGULATION OF ELECTRONIC MEDIA
The primary purpose of this paper is to analyze the instruments of self-regulation and 
co-regulation and their role in achieving better regulation of audiovisual media services 
and electronic publications (online newspapers). The role of independent regulatory 
bodies within the legislative process is examined, with an emphasis on their participation 
in the process of self-regulation and co-regulation. Furthermore, the importance of formal 
and real independence of regulatory bodies is discussed together with the influence of 
convergence of technologies. The development of technology and information society imposes 
a need for wider regulation of media content. Although, there are many proponents of 
liberalization of media regulation, primarily through forms of self-regulation, in our 
opinion co-regulation is the more effective instrument. It is only through co-regulation 
that the state and its regulatory bodies can fulfill their basic functions of oversight, 
administration and support. Finally, we discuss some specific domestic legal norms 
that are related to self-regulation and co-regulation and try to offer suggestions de	lege	
ferenda	that are in accordance with the regulatory framework of the European Union.
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